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Иногда более выгодно получить поручительство за должника со стороны надежно-
го предприятия, чем получать залог, который может требовать значительных дополни-
тельных затрат по его обслуживанию со стороны залогодержателя. В соответствии с 
договором поручитель может отвечать в том же объеме, как и должник: за сумму ос-
новного долга, проценты, неустойку, возмещение убытков и т. д. В настоящее время 
ЧУП «Гомельская универсальная база», как и другие белорусские предприятия, столк-
нулось с отсутствием платежеспособного спроса, и они не могут позволить себе реали-
зовывать продукцию с отсрочкой платежа в прежних размерах, поскольку этот путь 
может привести в финансовый тупик. Таким образом, еще одним существенным допол-
нением в плане гарантии возврата задолженности может служить, связанное с этим 
страхование финансовых или коммерческих рисков. Одним из недостатков такого рода 
страхования является его цена (от 5 до 15 %) и тот факт, что страховые компании до-
вольно неохотно идут на страхование от не возврата долгов, а многие из них не зани-
маются таким страхованием вообще. Однако если страховая компания согласилась за-
страховать ваш риск не возврата дебиторской задолженности, то это означает, что ваш 
будущий должник подвергся тщательной проверке со стороны страховщика и является 
платежеспособным контрагентом. 
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Систематизация факторов, влияющих на спрос на образовательные услуги, пред-
ставляет собой выявление тех составляющих, оценку которых необходимо проводить с 
точки зрения потребителей. Основная доля потребителей приходится на выпускников 
общеобразовательных учебных заведений. Конкуренция среди вузов страны в ближай-
шее время усилится в разы из-за демографического спада данной категории, который 
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Так, если в 2008 г. выпускников было 100 тыс. человек, то к 2015 г. их будет  
54 тыс. человек.  
В настоящее время актуальным становится определить факторы, которые 
управляют поведением абитуриентов при выборе вуза и специальности. Это в свою 
очередь даст преимущество тем высшим учебным заведением, которые своевремен-
но смогут переориентироваться на потребителя.  
При исследовании были использованы статистические данные 2010 г. 
В процессе анализа рынка образовательных услуг нами были выявлены сле-
дующие факторы, влияющие на спрос на образовательные услуги: 
1. Ожидаемый результат от полученной профессии: образование не является 
чем-то немедленно потребляемым учащимися, скорее это капиталовложение их в 
будущем. Как и все капиталовложения, в будущем оно приносит прибыль. Основная 
задача при поступлении – сделать правильный выбор будущей профессии, уровень 
подготовки которой будет соответствовать современным требованиям.  
Такой подход дифференцирует спрос на разные образовательные продукты 
(специализации). Ориентиром будущего дохода выступает средняя заработная плата, 
сложившаяся в среднем по стране в отраслях. На рис. 2 представлена средняя зара-
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Рис. 2. Средняя заработная плата по отраслям в 2010 г. в Республике Беларусь 
Самый высокий уровень дохода – в нефтеперерабатывающей отрасли, самый 
низкий – в образовании. Сдерживающим фактором при выборе более оплачиваемой 
специальности может быть цена услуги и сложившийся проходной балл. 
2. Цена услуги: уровень цены может корректировать спрос на ту или иную спе-
циальность, не зависимо от желания человека и его возможностей (количество 
























































































































Рис. 3. Средняя цена подготовки специалиста по определенной специальности 
3. Структура вакансия на рынке труда: прежде чем сделать выбор между спе-
циальностями, каждый человек думает, будет ли он востребован на рынке труда. Ис-
ключением являются родственные связи при устроистве на работу. На рис. 4 представ-




























Рис. 4. Структура вакансий на рынке труда по г. Гомелю и Гомельской области 
4. Количество высших учебных заведений, предоставляющих одинаковые 
услуги: чем больше вузов, предоставляющих одинаковые услуги, тем больше спе-
циалистов на выходе, тем больше рынок труда насыщен данными специальностями, 
тем ниже средний уровень спроса. 
5. Проходной балл: данный фактор является основным, если у абитуриента 
низкие баллы и он идет на ту специальность, на которую он может поступить, при 
этом престижность специальности, цена абитуриентом не рассматривается. 




































по специальностям 1      
Средний проход-
ной балл  
на специальность –0,259 1     
Средняя цена 
обучения 0,083 –0,221 1    
Спрос  
на специалистов  
на рынке труда –0,152 –0,317 0,265 1   
Количество вузов, 
предоставляющих 
одинаковые услуги –0,201 0,439 –0,742 –0,174 1  
Ожидаемый доход 0,493 0,062 0,552 –0,336 –0,383 1 
 
Наибольшее влияние на спрос отдельной специальности оказывает ожидаемый до-
ход, о чем свидетельствует коэффициент корреляции 0,49 – связь прямая. T-критерий  
равен 6,2, что выше табличного значения при 13-2 степенях свободы и уровня значимо-
сти 0,05. Следовательно, влияние ожидаемого дохода на спрос на образовательную ус-
лугу существует. 
Таким образом, для успешной работы вузам необходимо увеличить номенкла-
туру специальностей, которые в долгосрочной перспективе будут востребованы на 
рынке труда и принесут наибольший доход сегодняшнему абитуриенту. 
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В условиях острого дефицита техники, ее интенсивного старения и снижения на-
дежности существенное значение приобретает развитие вторичного рынка средств 
производства. Появилась необходимость и реальные предпосылки к организации рын-
